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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Aceh, menggunakan data
panel (cross section dan time series data dari 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2009-2013). Penelitian ini menggunakan Random
Effect Model dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja
laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Sebaliknya, tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan share angkatan kerja usia 15-24 tahun berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan share angkatan kerja usia di atas 60 tahun dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak
signifikan. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran antara lain dengan kebijakan jangka panjang
yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk dan kebijakan jangka pendek dengan meningkatkan investasi dan pertumbuhan
lapangan kerja
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